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telegramas pot ú sal3î  
D3L. 
c H a x i c l a ftlEáriiiál 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
1TACI0SALES. 
Madrid 5 de octubre. 
L A COMISION A B A N O E L A R I A . 
E s objeto de muchos comentarios 
que los elementos oficiales que for-
man parte d é l a C o m i s i ó n Arancela-
ria l iayan votado en contra del dic-
tamen de la ponencia de asuntos 
generales de dicha comis ión . 
E l ministro de Ultramar ha de-
vuelto el dictamen á la S a b c o m i s i ó n 
de Cuba para que proponga una so-
luc ión. 
E l mismo s e ñ o r Ministro dicaque 
no dá importancia á la v o t a c i ó n 
contraria al referido dictamen, por-
que dicha votac ión no prejuzga la 
c u e s t i ó n . 
1>EÜLAK A C I O N E S 
D E L G E N E R A L C A L L E J A . 
y;/l>fa publica las declaraciones 
que ha hecho el general Calleja en 
su defensa. 
E l citado ezgobsrnador G-sneral 
de Cuba censura que se provoquen 
ezplicaciones fnsra del parlamento 
y duda de la autenticidad de las de-
claraciones que se han atribuido al 
s e ñ o r C á n o v a s del Castillo, porque 
estas reve lar ían un juicio muy lige-
ro impropio de un jere de gobierno* 
E L K b Y D E r O K l ü G A L 
H a marchado á F r a n c i a B. M. el 
rey de Portugal. 
E L tíliSOU C A N O V A S 
M a ñ a n a l legará á Madrid el pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
SSTEA1IJER0S. 
JVwera York 5 de octubre. 
E L P K O F E S O R MORITZ 
Dicen de Ber i ín que ha fallecido 
el profetor ü e i n r i c h Moritz W i l l 
kommen. 
L A A G I T A C I O N E N T U R Q Ü U . 
A v i s a n de Constantinopla que los 
representantes ostrao jeros h? n re-
suelto elevar una protesta al gobier-
no de la iT-ublime Puerta contra los 
excesos cometidos por la pol ic ía y 
con motivo de la crueldad conque 
son tratados por la plebe musulma-
na los armenios detenidos y her i -
dos, de los cuales hay mil presos. 
L a pol ic ía tuvo que retirarse del 
Patriarcado, instando antes á los 
refugiados que se encuentran en 
aque l sitio, k regresar á sus hogares 
pac í f i camente Muchos no lo efec-
túan, temerosos de una traición. 
Por ahora reina tranquilidad y se 
cree que no habrá nuevos conflic-
tos. 
E N E L BRA.SIL . 
Telegraf ían de Río Janeiro que se 
ha descubierto en aquella capital 
una nueva consp irac ión contra el 
Sr. Moraes, Presidente de la Repú-
blica. Aparecen complicados uno 
de los ministros y varios militares 
del ejérci to de alta graduación. 
L A C U E S T I O N A Z U C A R E R A . 
Común' can de Londres que de las 
averiguaciones hechas en el centro 
azucarero de Mincing L a ñ e de dicha 
capital, ha resultado que F r a n c i a se 
encuentra ahora, en realidad, fuera 
del mercado de azúcar, y que su es -
portac ión es iusignificante, todo e-
11o debido á haber sido copado el 
mercado por un s indícate y á que 
estando fuera del mercado dicha re-
públ ica ha afirmado á los d e m á s 
mercados, por cuyo motivo s u b i ó el 
precio á once chelines por quintal 
que viene á ser p r ó x i m a m e n t e una 
alza de un che l ingyso i s peniques 
en el espacio de unas semanas. 
Se ha tratado de formar ú l t ima-
mente un sindicato en aquella capi-
tal en mayor escala que el francés , 
cuyo sindicato acudió á una de las 
principales C o m p a ñ í a s de Seguros 
con el fin de asegurar el a z ú c a r en 
varias partes del mundo'por valor 
de un mi l lón de l ibras de esterlinas 
Dicha Compañía consu l tó con 
otras con elfm de repartir los ries-
gos. 
No pudo efectuarse el negocio, per 
que do las averiguaciones hechas 
por dichas c o m p a ñ í a s , resultaron 
dudas respecto de las cantidades de 
a z ú c a r e s actualmente compradas, ó 
de s i el sindicato t en ía i n t e n c i ó n de 
hacer operaciones con los a z ú c a r e s 
asegurados. 
Dicho proyecto fracasó por com-
pleto y en el mercado es muy co-
mentado el hecho. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a ' Y o r k octubre 4 , 
tí las 5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, d $15.70. 
Ceutuaes, ú $1.81. 
Uescueau» papel couiereial, Ut) d(T*f <le 4i d 
5 v por ciento. 
Cambios sobre Londres, (U) d(r. (banque-
ros), &$4.87i 
Idem sobrÍ furís, «0 dfv. (baaqaeros), á ó 
francos 20i. 
Idem sobre liambnrgo, 00 div. (banqueros), 
d <J5¿. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 112i, ex-cupdn. 
Ccutrífugaí, n. 10, pol. 06, costo y flete, d 
_ 1'.) o2, nominal. 
Idem, en plaza, de o 9[1G d 3f. 
Regular d baenrelluo, en plaza, d . 3¿ d 3§. 
Azúcar de miel, en plaza, 2¡ d 2, 
Mielts de Cuba, eu bocoyes, nomiaal. 
Kl mercado, flniie. 
VENDIDAS: 18,710 toneladas de azflcar. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, de $9 ,2 i i 
d nominal. 
Harina pateut Minnesota, d $4.10. 
L o n d r e s octubre 4. 
Azúcar de remalacha, nominal á 10(11; 
A/dcar centrífaga, pol. 9H, á 12|3. 
Idem regular rellno, d'J]9. 
Consolidados, dl07g, cx-interés. 
i'escncnto. Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, dtí7üt, e.»» interés. 
P a r í s octubre ±. 
Kf uta 3 por 100, d 100 Trancos 25 cts., ex-
interés. 
{Queda^rohibida la teproducción de 
ios iilegrantas que anteceden^ con arreglo 
ÜL artículo 31 de la Ley de Propiedad 
ivtf.lflctualA 
Activos y pasivos. 
Y bien, 8ÍF ¿cómo negarlo, hemos pi-
do pasivos, hemos incurrido en eí fdo 
pecado de pasividad, y por ello nos re 
nmeirde la conciencia, infundiéndonos 
saludable contrición y firmísimo propó-
s;to de enmienda. Cuando las intrigas 
ymiii'jo^ de nuestros impugtisdores 
logauou rasgar la L^y por la página 
donde aparecía el artículo 92, pasivos 
faimoí», y tal faó nuestra pasividad que 
apenas acertamos á formular repetuo-
sísima protesta; cua ido esos mismos 
constitucionalen, al grito ád ¡usomos in-
saciables"!, entraban á saco en los A 
yuntamientos, atropellando Alcaldes y 
concejales reformistas, pasivos conti 
nuamos, porque to la nuestra atención 
se reconcentraba en el estrueirlo de la 
guerra y en los asombrosos esfuerzos 
que para sofocarla realizaba la Madre 
Españ ; cuando el engranaje de la má-
quina del fivor oficial descoyuntaba 
nuestro cuerpo colectivo, hiriéadonos 
y estrojáudonos sin piedad, pasivos 
parmanecimos porqna desde las lejanp.B 
orillas de la Patria nos recomendaban 
prudencia y nos pedían abnegación; 
cuando la maldad ó la locura quiso 
mancillarnos con la mendaz y torpe acu-
sación de separatistas, todavía no aban-
donamos nuestra actitud pasiva, por-
que en aquellos morr»- tos desfilaban 
bajo nuestros bcl^uee tñillares de hé-
roes, que venían á fecundar con eu san-
gre generosa la integridad de nuestro 
derecho y la integridad de nuestro te 
rri torio. 
Í E s cierto; oon rubor lo confesamos: 
no hemos sabido ser activos; no hemos 
tenido aquella asombrosa y nunca vis-
< xa actividad que desplegaron nuestros 
: adversarios, cuando, al sentir que les 
\ faltaba la inílaencia oficial, y no obs 
tinte dominar aun en la Isla, pues con-
' servaban mayoría de Alcaldes, mayo-
I ría de concejales y mayoría da Ayun-
j tamientoe, se echaron en brazos de la 
rebeldí.4 y del escándalo, escarnecien-
do el principio de autoridad; injurien-
do 6 loa gobernantes e s p a ñ o l ; acu-
cando de traidores á ministros y á ge 
nerales; aliándose con la prensa sepa-
ratista; induciendo á la violencia y al 
motín; dando por muerta y sepulta la 
honra de España, y conduciéndose, en 
fin, cual si se hubiesen propuesto arras-
trar en su caída las columnas más fir-
mes que aquí mantienen altiva y en-
hiesta la nacionalidad española. 
Sin duda por esto, porque no hemos 
imitado esa clase de actividad, nos lia • 
ma L a Unión Oonsiitucional españoles 
pasivos, añadiendo que somos respon-
sables de la guerra y que favorecemos 
ia insurrección, sin que le tiemble la 
mano ni le arguya la conciencia al lan-
zarLOs tales agravios, á nosotros, que 
podemos llevar la frente muy alta, por-
que nieguna sombra entenebrece nues-
tro pa^ade; á nosotros, qu» hemos te 
nido lagrimas de dolor sincero para las 
desdichas de la Nación, y acentos de 
regocijo y encomio para sus triunfos, y 
socuircs para sus necesidades, y aga-
sajos para sus soldados, y anatemas y 
maldiciones para sus enemigos; á nos-
otros, que uos hemos sentido crecer á 
medida que se concitaban en nuestro 
daño las malas artes de la envidia, y 
que se procuraba ocultar nuestras bue-
nas obras y rechazar nuestro concurso 
para todo empeño patriótico, como si 
ia única misión de esos que se titulan 
únicos buenos españoles fuese la de ir 
creando españoles malos, en la reali 
dad cuando á tanto alcanzan, y en sus 
imaginaciones enfermizas cuando tro-
piezan con quienes, como nosotros, no 
pueden sentir desmayos ni vacilacio-
nes eu su culto fervoroso á la Patria 
donde nacieron. 
¿Y quiénes son los que á tanto se 
atreven, quiénes los que hacen j u -
guete desús intrigas y combinaciones, 
la reputación, el honor y los más ínti-
mos y sagrados sentimientos de hom-
bres cuya vida es modelo de patriotis-
mo y rtetitud? Pues son los que ayer 
aplaudían á la prensa separatista cuan-
do ésta injuriaba al representante de 
España en üuba; son los que han po-
dido medir fus triunfos en la ifcon-
quista de sus monopolios, por el incre 
mentó que ha ido tomando la insurrec-
ción; eon ios que ¡laman mal español á 
un Ooude de la Hortera y se unen en 
abrazo estrecho y cariñoso con pe-
riódicos como L a Lucha, que ha pro • 
por clonado á la revolución combatien-
tes y piopagadoref; &on los que ee han 
burlado de naet>tro ilustre Jefe porque 
regalaba una cañonera á la marina es-
pañola, doliéndose de que la Patria 
recibiese beneficios de manos refor-
mic-tat; ton los que para demobtrar su 
patriotismo solo tienen palabras, pala-
bras y palabras, pues sus prohombres, 
á pesar de las públicas excitaciones 
que SÍ les dirigen, todavía no se h an de-
cidido á poner de manifiesto su genero-
sidad de patriotaf; son, en fin, los que 
al llamarnos diariamente separatistas 
incurren en la reprobación de todas las 
personas honradas, porque solo quien 
sea capaz de cometerlo, puede conce-
bir en pechos españoles tan horrenda 
monstruosidad y tan vitando crimen. 
Tal es la actividad que distingue á 
nuestros contradictored, quienes con 
razón nos han calificado áe pasivos, sin 
duda porque hamos ajustado todos 
nuestros actos al más exigente patrio-
tismo. 
ÜH AMIGO INDISCRETO. 
Al Sr. Oalvo Muñoz le ha salido un 
amigo indiscreto. 
Y ese amigo indis?reto es—no podía 
sar otro—el pariódico JEl Comercio. 
B! cual, refirién lose a l DIAKIO DE 
L v MAEINA, dice lo siguiente: 
"Hoy habla de un reloj que aupone rega-
lado al señor Calvo Muñoz por los comitéB 
dM partido de Unión Constitucional. No-
eotros sabemoa de muchos y muy valiosos 
regalos hechos hoy al dignísimo Secretario 
del Gobierno General y entre ellos do un 
cronómetro con leontina, obsequio do muy 
distinguidas y elevadas personalidades." 
Y qué! ¿Gos Presidentes de los Co-
mités de Barrio son ordinarios y de ba-
ja estofa? 
¡Tendría que ver que por tal de sa-
car al Sr. Calvo Muñoz del apuro en 
que le ha puesto el dichoso reloj, no 
vacilase E l Comercio en deprimir á las 
distinguidas y elevadas personalidades 
de los Presidentes leferidos! 
Pero, en fin, estas BOU cosas de fami-
lia que á nosotros no nos importan. 
Lo que sí nos importa es hacer ver á 
nuestros lectores hasta qué punto llega 
la indiscreción del periódico amigo del 
Sr. Calvo Mnñoz. 
La impotencia del DIARIO, dice E l Co-
mercio, va más lejos y le lleva á rabiar por-
que jamás la prensa tributó á ningún otro 
Secretario los elogios que al publicista dis-
tinguido, sucesor del insigne Alvareda en la 
Revista de España, al funcionario inteli 
gente, escogido como persona de toda con-
fianza por el ilustre Paciñcador, que sabe 
distinguir los hombres. 
Pobre, muy pobre y mezquina es la con -
ducta del DIARIO, pero es la única que le 
corresponde desde que autonomistas y se-
paratistas le inculcaron ciertas ideas, poco 
conformes con la hidalga nobleza y firme 
constancia del carácter español. 
Ante todo, bueno es que conste que 
el ilustre Pacificador no escogió n ada: 
se encontró aquí al Sr. Oalvo Muñoz 
sin dimitir, aunque parezca mentira 
dadas sus opiniones sobre la adminis-
tración y la política, y ahí signo, quizá 
porque en Cuba las únicas cosas medio 
definitivas son la? interinas. 
Respecto á lo que dice E l Comercio 
sobre la sucesión del Sr. Albareda por 
el Sr. Calvo Mnñoz en la Revista de 
España nos limitaremos á recordar al 
colega detallista dos proverbios cono-
cidos de antiguo. Uno de ellos que 
"nunca segundas partes fueron bue-
nas'', y el otro que "cuando el taberne-
ro vende la bota ó aab í á pez ó 
no tiene suscripaiones.'' Y la Revista de 
España sdhidk á pez cuando la dejó el 
Sr. Alvareda. 
Por lo demás, se han presenciado 
contrastes por el estilo en otras publi 
caciones. 
Por ejemplo: todo el mundo sabe que 
L a Discusión, fundada por don Nicolás 
María Eivero, sucumbió á manos de un 
cierto señor Bascones, excelente padre 
de familia y celoso sobrestante del Ca-
nal de Lozoya. 
Y es que Dios, con estos y otros ejem-
plos, se complace en demostrar la insta-
bilidad de las grandezas humanas. 
Después de todo, si el Sr. Gilvo Mu-
ñoz no se ha satisfecho con el regalo 
que ayer le hicimos, le ofreceremos otros 
de la misma índole, pues el surtido es 
abundante. 
Y para demostrarnos que lo desea 
así, bastará que permita á E l Comercio 
que continúe su defensa. 
Concluye E l Comercio de esta mane-
r s : 
" E l Diario, reproduciendo un diacurao 
pronunciado en el Congreso por el señor 
Oalvo Muñoz, no hace mis que elevar á és-
te, demostrando que está ocupando el lugar 
que ocupa, por patriotismo y porque el Ge-
neral Martínez Campos lo ha querido así." 
Podrá ser. 
Pero hay otra versión más verosímil. 
Y es que el ex presidente del Comité 
de Salud Pública, y no de París, sabe 
que la ocasión la pintan Calva 
Y Muñoz. 
ÁlSrJariMPíiriBll 
Muy puesto en razón nos parece lo 
que á renglón seguido copiamos de 
nuestro estimado colega el Diario de la 
Familia y &Q&roa áe lo cual llamamos 
la atención del Excmo. Sr. Marqués de 
Piaar del Rio, Presidente de la Delega-
ción en esta I^la de L a Cruz Roja: 
Hay vivísima ansiedad por conocer la si-
tuación de la Vuelta Abajo después los 
terribles temporales de aguas del domingo 
y lunes de esta semana. Se presienten gran-
des daños en la propiedad y dolorosas pér-
didas de vidas, y se sabs de una manera va-
ga, que en San Cristóbal y Palacios se hau 
exparimentade unas y otras engrande es-
cala. 
Pero como estamos incomuziieados por el 
ferrocarril, y el telégrafo ha sufrido también 
los efectos de ese temporal, viniendo al sue-
lo en una gran extensión, nos faltan noti-
cias de todas clases, ygla misma carencia sa 
observa respecto de la situación en que sa 
hallen loa jefes, oficiales y tripulantes que 
componían la dotación dol perdido crucero 
Cristóbal Colón. Aprestarles auxilio hau 
salido dos buques de nuestra matina do 
guerra, pero mientra* no llegaen aquí ó al 
Mariel, nada se sabrá de ellos. 
ENFEMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsifieacíoaes que se yieaea hacieado del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA.. 
Dispepsia ygastralgia, agrios después de las comidas <$ acedías, hiuchaztfn 6 peso al 
Tientre con po.'o' que so coma, digeslioncs leutas d psnosas que producán sueño, repu^aan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crínicas, todalalsU safte y 
tíos médicos r^couo'Oi que sól» se curan completaniento. radical y pira siempre cm el 
D I G E S T I V O M O J A R S I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier ta'oo, será tals»-
i fleado. 
HabanB,Drag«nes entre Rayo y Sau Nicolás; Sarrá; Or Johasoa; L o M 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en ia isla de Cuba 
C lfil4 n-l O 
A G U A V E G E T A L . 
Para el cabello y la barba, en rubio, castaño, nureno y negro, de Mr. PAUL L . 
MARQüIS. 
Se garantiza la igualdad en el color y que esta tintura es enteramente vegetal y que 
no contiene ningún ácido. 
Sombraros, tocas y nuevos y últimos grandes modeles, h?mos recibido un gran 
surtido. 
Cintas, encajes, ouel'os de encaje, gnípur, floree, plumas y páj iro^: hay en todo esto 
preciopidadee; baste decir que todos estos anícalos hm sid ) esogí loa p)r .Mm;. Mendy. 
CORSETS y CUTIS; hay en cutís preciosos dibujos. 
Sombreros muy bonitos á UN LUIS. 
AU P E T I T PARIS. 
O'Reilly námero 110, úliima cuadra. Teléfono número 686. 
11511 alt 4a-4 
A LAS MADRINAS Y A LAS MAMAS. 
Si queréis f o m p r a r F A L D E L L I N E S . CAÜGADORES, ROPONÜITOS^ 
O A M I S I T A 8 , P A G A L E S , G O R R 0 3 y cuanto abraza el ramo de loneerft y 
canastilla, acudid á la casa de Mme. Puchen en la seguridad qu^ encon 
trareis todo lo que pueda desear el gu^to máí refinado y á precios muy mó-
dicos. Especialidad en cestos, cnaasy coches a d á m a l o T u l bordado es-
pecial para mosquiteros. 
O H A P E A U X C A P O T E S E T T O Q U E S H A l i r S N O U ^ S A U T E desdo 
un centonen adelante. Acabado llegar la últ ima remesa le eneaje* y en-
tredós de Talen cien. Precios def ibrica. 
OBISPO 84 L& ESTRELLA DE LA MODA TELÉF. M 
Los sombreros adornados no se eihiben en las vidrieras de la calle. 
C 1574 alt 8a-19 St 
S O T 5 D E O C T U B R E . 
4 L A S 8 CHATEAU MARGAÜX. 
i L A S 9 L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
4 L A S K ¡DON DINERO! 
DE U B B U 
P R E C I O S P O B CADA F U N C I O N . 
Grillé 1?, 2? 6 3er. piso $ 1.50 
Palcoi 1? 6 29 piio 100 
Luneta 6 butaca coa entrada 0.40 
$ 0.25 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Id. cazuela con fd 0.20 
Entrada general . . . . . . . 0.25 
C 1597 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUÍÍCION POB TANDAS 
8-27 
NOTA. Ha llegado la CompañU de Opon popular, 
cayo debut se anunciará oportunamente* 
Providancial ha sido la organización en 
esta ieia «ie nna delegación ño L a Cruz Ro-
ja, porque como el reglamento de esa be-
néfica aHociación internacional se extiende 
OH sus objetos, uo sólo á los beriios de la 
goerra, sino á las víctimas de las calamida-
des públicos, allá, á esa leal y castigada 
provinchí, deben ir HDB delegados, para am-
parar á los que sufren las consecuencias de 
la Ira del cielo, como ampara en los campos 
de batalla á los que lamentan el odio y la 
ceguedad de los hombres, haciendo de ose 
modo más grande y noble y gsnerofia su o-
br%. . . . 
Trece anos hace que por iniciativa del 
esforzado general Suárez Valdés, que go-
bernaba la provincia de Pinar del Río, fué 
allá el general Prendergaat, ofreciendo el 
doble cousueio del gi/bHUirt y del pueblo de 
Cuba á la» viüiima' del huracán que tan 
rudameoto la castigó 
AhcTh. ea La Cruz R o / i la que tiene el 
deber de promover M M iniciativas y de 
prestar eaoa auxilios á los que sufren, á loa 
que claman en su ansiedad socorros de sus 
hermaros en la angmtiiwa situación en que 
se encuentran. 
Dadcü los geTierr«os sí-ntimiantos d-I 
Excmc. ¡ár. Marqué? O.v Pinar del l i o 
y la disposición de BU voluntad á con-
tribair con cuantiníto donativo, secúa 
afirmó en el OftSino cu correligionario 
el señci González López, para coope 
rar á la realización do lonhamanitarios 
¿nes que persigan la asociación cris-
tiana qne entre nosotros preside, no 
VacilamoB en creer qu') en el señor 
Marqnés de Piaar del Rio encontrarán 
600 simpático las nobles excitaciones 
del Diario de la Fami ia. 
El 
E n nuestra segunda edición de ayer 
gablicamoa esta sencilla noticia: 
Ha sido nombrado médico en prop iedad 
del Hospital civil de Sagua D. Nicolás de la 
Peña. 
L a cosa, dicha así, no tiene nada de 
particular; pero si refrescamos la me-
moria de nuestros lectores, ilustrando 
e l punto, el nombramiento del Doctor 
f e ña pasa de la categoría de un nom-
bramiento hecho con todos los requisi-
tos legales á la categoría de un acto de 
nepotismo, d i g n o . — . d é l a defensa apa 
donada de los conservadores. 
E n efecto, el Doctor Peña fué desti-
r&ido del cargo de médico del hospital 
«oivil de 3agua, por motivos tan justifi-
cados, que no pudo lograr su reposi-
ción. Entonces, para cubrir esa plaza, 
se ordenó la formación de terna, como 
así se llevó á cabo; mas como en ella 
no figuraba el referido Dcctor no 
hubo nombramiento, devolviéndose la 
terna para la formación de otra, coa el 
propósito, sin duda, de que en ella apa-
reciese el nombre de tan porfiado y fa-
vorecido Doctor parando todo olio 
en la noticia que ayer publicamos^ hoy 
reproducimos para que se vea cuáles 
son las justician qne mandan hacer en 
esta ínsula quienes pueden y quieren. 
Verdad es qne el Doctor Peña es uno 
de los lugartenientes del señor Pertie 
ira. doctor en medicina, y en caciquis-
mos y otras facultadas conservadoras. 
feliz ' m m T 
A bordo del vapor americano Mas 
coííe han regresado hoy á e-ta capital, 
de su viaje á los listados ü n i los, nues-
tros queridos amigoR y correligionarios 
!OH señores D. Juan Pablo Toñ-rely y 
don José María Galán, Vicepresidente 
el primero dé la Comisión Provincial y 
respetable comerciante en esta plaza y 
coronel de la Plana Mayor de Volunta-
rios el segundo. 
Numerosos amigos particnUres y po-
líticos acudieron en un remolcador á re-
cibir á los distinguidos viajeros, á quie-
nes damos nuestra más cordial bien 
venida. 
w> elevan respectivamente á 4,000 y 
20^00 pe«H oro; S. M. el Re v (q. D. g.) 
y en su nombre la Keioa Regente del 
Edino, ha tenido á bien disponer qne se 
manifieste el agrado con que ha vi«to la 
conducta de todos aquellos que tan efi-
cazmente secundan, con la geoerosidid 
de en patriótico desprendimiento, la 
acción del Gobierno y el esfuerzo de la 
Patr ia . - De Be^l 0 :den lo digo á V. B . 
para su conocimiento y bígítima satis* 
facción de todos los señores donantes." 
VAPOR CORREO. 
Según telegrama recibido de Puerto 
Rico, hoy, á las seis de la mañana, 
salió de dicha Isla para ésta el vapor 
Beina María Oristina. 
G r H A . C I . A S > 
L a Gaceta de hoy publica la siguien-
te Real Orden del Ministerio de IJitra-
mar: 
"Bxcmo. Sr.:—Vista lacomanicación 
oficial de V . E . de 22 de julio último, 
con la que remite copia de la del señor 
Comandante general de Marina del A 
postadero de la Habana, en que dá 
cuenta de los valiosos y patrióticos do 
nativos hechos por los señores don Ra-
món de Herrera, Conde de la Mortera, 
y D. Antonio Qaesada, Presidente de 
la Lonja de Víveres, en representación 
de la Industria y Comercio de la Haba-
na, para que sea invertido en la compra 
de buques de vapor destinados á auxi-
liar á los mayores de la Escuadra que 
prestan el servicio de la vigilancia en 
las costas de esa Isla, cuyos donativos 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico dei 
Real Colegio de Be én, no»» favorece 
con la comoni^ación y cab'» gramas si-
guiente^: 
Habana 5 de octubre de 1895, 
á las 10 a. m. 
A juzgar por los cablegramas de Mr. 
Ramsden, recibidos ayer w d e y esta 
mañana, existe una tormenta giratoria 
al E . S E . , cuyo vórtice demora actual-
mente entre la porción oriental de la 
Isla y occidental de Haití. 
E s probable siga rumbo al N.O,, pre 
parándose para la recurva, en cuyo ca-
so se sentirán poco sus efectos en la 
Isla. 
L . Oangoiti, S. J . 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Ouba 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 29 84, NE. , en parte cubier-
to, k. altos del W., nubes bajas del 
NW. 
3 t., B 29.67, SW., en parte cabier 
to, k. altos del NW. 
Octubre 5. - 7 m., B 29 83, NNW., 
en parte cubierto, nubes bajas del 
St. Thomas octubre 4. 
7 m., B. 29.85, S E , en parte cubier 
to. 
Otubre 5 . -7 m., B. 29.91, S., cu 
bíerto, 
Barbada octubre 4. 
7;m. B. 29 93, calma, en parte cu-
bierto. 
Octubre 5 . -7 m., B. 29 95, cuma, 
nebuloso. 
Martinica octubre 4, 
7 m., B. 769 75, B. cubierto. 
3 t , B. 759.75, B., cubierto. 
Santo Domivgo^í de octubre. 
7 m., B. 751, K . 
Puerto Plata 4 do octubre. 
7 m. B . 758, E . 
Cobo Haitiano 4 de octubre. 
7 m B. 763, NWM 
Port au Prince octubre 4. 
7 m., B . 756, W. 
Jtamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Corounicacionee: 
Santa Clara octubre 4, 
11 ra., B 757 38, NNW., k. del E S E . , 
b irraal JíE., lloviznas. 
Muxó. 
Boca da Sagua, octubre 3. 
4 t. B. 757 4, NW., fresco, en parto 
cubierto, mtivj dilla. 
Id 4.—9 m. B 758.1, N.,f.esoo, pie-
tesdf) cielo cubiertas 3, marejada*. 
Remedios, octubre 3. 
9 m., B. 762, c-tluia, despejado, ano 
che ligaros chubascos. 
Estrada. 
M-itavzas, octubre 4. 
4 t , B. 756 45 NN W., brisa, en parte 
cubierto, ck., k. mgo brjos del N^NB., 
mar rizada. 
Buhigas. 
lándose en 500 metros de carrete 
llevado por el río. Bu estH punto^ ^ 
ta el ki'óm-tro 18, Hrr{*«tró un i t 
ni 200 metro* . L alcantarilla con zuu s
plóo, la CUHI era conocida cor 
bre de Arroyo P.«j<tnto 
ha sucedido en los ki:ó netros 23^0* 
tramo comprendido desde el río D ^ 
nica hasta ei Guanina, ev terrenoa^ 
ingenio Mercedita, donde ."•.rr t̂ró 
terraplén de 1,000 metros ('„ largo 
jando sólo IOH dos puent s c-Mo'id 
por los nombres de lo^ dos ríos inán!-0* 
nados y dos poMo >ert mas qu«tañía 10 
tre ambos el tenap'éa de rtterencia • 
Como quiera qne etta crecitíQte ¿e" 
uase 4 
00 
TINÍENTES DE ALCALDE. 
E l Gobernador en comisión de la Re-
gión Oriental y de la proviucm de 9dn-
tiago de Cuba, h-» nombrado Tenientes 
de Alcaldes Io, 2o y 3o del Avuatamien-
to, del Caney a D. Cornelio R- ñero Gó-
mez D . Gaspar Esteban Pnerto'aa y 
don Clemente Conso González, icnpec 
tivamente. 
E L TEMPORAL 
Nuestro corresponsal en Quiebra Ha-
cha nos escribe, con fe!;ha 3 del actnal, 
comunicándonos las sigoientes noticias 
sobre los efectos del temporal en aque-
lla parte de la Vuelta Abaje: 
"Aunque lo snporgo enterado de los 
mnchoa desperfáctos ocasionados por 
las crecientes de los ríos, en la noche 
del 30 y 1° cUÍ actual, en la carreivr.t 
de Gaannjny á Cabañac; voy, sin em 
bargo, á ponerlo a' corriente dei esUdo 
en que ha quedado ésta, y por COOMÍ 
gniente. d̂ s los males sin cuento que 
con la fdlr» de esta vía de cr.manicación 
han de sufrir estos términos, ya jsgo 
biados por la miseria qae en ellos se 
viene notando. 
Bn kilómetro 11, ó sea en el qne 
comprende el gran terraplén del puente 
de hierro del Bongo, rompióse éste, i'e 
vándose este terraplén por cinco pon 
tos, dejando en esqueleto des pontones | 
ó alcautaiillas grandes y también el 
puente por uno rte los costado^ calen-
demostr&do qu - las ubraa 
xístentes en tos tres 
dos, no «ou Hofi jicotes p*ri dar 
las » g u \ s erj cre*«eotíSt«.aio U pasad ' 
no sera desoonod lo al Heüor iog .m ' 
jefe, la necesidad de iin-)vraH o b c J ? 
aiomnf.irijUd.», «m enco tnihajo n,, u 
brá carretera posiblf; p-re MÍ 
prender estos trabajos no se ie au^rjí 
sin el expedienteo aconiumbrado VQ , 
villa y corte, seguro efioy qua ,K.8 t * 
dran sin caminos de oouiaQicacióü d! 
ó tres «ños, y en este caso necear I* 
calcule u-ted los perjaicios qoe ^hhl' 
moa IOH que vivimo.* en esto* rérmino 
igual mente que los de Sin Diego v n** 
hí». Honda, que desde Cabañ^s Q *' 
najay tenían ya carretera para ir á í 
capital. 
No hay que pensar en Ion CÍ 
realtíH a'.tigDos, que siempre estavieroa 
abiodou -dos yov lo4 municipios y l» 
Diout- ción, >• que deed»- qu^ transí 
raba p-̂ r la ctirretera Gaanaji^ 
CübañaM tm hiín perdido por co npi^ 
loe primero», nin haber uo solo pueDte 
qoe dé pato á los ríos y cañad»-*, p)r|0 
que es ile necesidad imperiosa que ^ 
qoien corresponda ne disponga «ia 
ttora la reconstrucción de ia carrttiri 
inutilizada por la» ^guas. 
E.í LA. VCFELTA ABIJO 
Acóchese recibieron ea el Gjbii?rni 
general sigoientes pqticias ti!»pri 
ficís del Gooemador civü iatarino deli 
provincia de Pinar del Rio: 
Pi'taoics, octubre 4. 
B! temporal h^h t̂'.ho en este rérmi. 
oo verda Wos e^tn-gos. Lan peraonaj 
ahogadas eon 3 * 8 as qua han desa-
p&rt-cido, te mió-d qu'i tambiéa se 
hayan ahog KIO. rfe formn". juntas de 
socorros en los términos tnunicipalea 
aal wmoen Pinnr del Río, la i)rovÍQcial 
Tomo disposiciones. 
Taco-Taco octubre 4. 
La iouudaírióa en e ^ í técoiino, mude 
Santa Cruz de íes Pkio.-^ ha llenado el 
pueblo, alcanzando e' agua dentro de 
AQUI ESTA DE NUEVO 
que sin bombos ni platillos demostrará una vez más quo ss la misma FISICA DE SIEMPRE, 
I L T - A - I D - A . I D I E I l s r S " 0 " I _ i T O S 
con modestia, con delicadeza, esn todas las reglas que reuniere el arte, pondrá en evídsneia qus losesfierzos de los Tainos son inátílss ait3 su â le-
río. No hay competencia positle. 
VAMOS A L G R A N O 
Todos los céfiros, muselinas y nansús estampados qne vendíamos á 3 y 4 reales, ahora á MEDIO y á REAL. 
Todas las piezas de crea fina para camisones qne venden los colegas á 5 y 6 pesos á 3 pesos 
Todas las piezas de Cotanza con yarda de ancho y m u y fins, qne valen 10 pesos, á 5 a 5 pesos. 
Todos los alemaniscos para manteles á 2 reales. Muselinas para mosquiteros á 8 reales pieza. 
2,000 piezas de sedas trochadas que venden mis colegas á 4 y 6 reales, á 2 reales á 2 reales. 
Todos los chales de "burato con magníficos hordados que valen á 10 pesos, á 4 pesos 25 centavos. Todas las panr. de colores á 
Todos loo velos de religiosa franceses, de vara de ancho que valían 6 rls. á 3 rls. á 3 rls. 
Todas las museliBas de lana o lor entero, muy finas á real y á 15 cts. 
Todos les chales de estambre blancos y de colores á 6 y 8 reales. 
Todos los corsets para señoras i 2 reales. Todos los olanes de puro hilo á 2 y 3 rls., y á 12i y 15 cts. 
Todas las franelas estampadas á listas, óvalos y color entero, que vale 6 realeo á 20 cts. 
L A F I S I C A vendo todos sus ar t í cu los a l costo, perdiendo ó ganando. Tedas l a s ofertas se acoptan 
S ^ X j T J D 9 I T 1 1 . 
mi. 
H£3 D I C H O . 
C 1610 al a 
F O L L E T I N . 110 
J D X i S I B O i E W E i T O 
SCVSIJL ESCRITA KN INGLÉS 
POS 
HTJGH COi íWAY. 
(Site' ncrelft ie halla do vanU eu el Almacén 
ie librería, Papelería é Imprenta 
La Modeona Poesía, 
Obispo .135.) 
(CONTINÚA). 
Hasta los muebles de su casa deLon-
dres habían sido comprados á nombre 
de Joseñna. Por primera vez se !e ocu-
rrió la idea de huir sin llevarse consi-
go el botín que esperaba, temeroso do 
las consecuencias de la falsificación. 
Ignoraba el dia preciso en que vencía 
<5l pagaré y terminaba el plazo de gra 
Cia y tampoco sabía exactamente cuál 
QOría su suerte cuando se descubriese 
Stt delito. 
tRo tenía más esperanza que la cura-
ción total ó parcial de Bourchier, cu-
ración que esperaba con más fe desde 
qüe le había oido expresarse tan re-
sueltamente. Maldecía Manders el éxi-
to de aquella mentira inaudita, él que 
había dicho tantas; y se quejaba como 
pudiera hacerlo el águila atravesada 
por la flecha construida en parte con 
qos propias plumas y por ellas dirigi-
da. 
Importábale permanecer en las in-
mediaciones de la Casa Koja el mayor 
tiempo posible, resolución que tomó y 
renovó entre numerosos tragos de ¡i-
cor. Siguió, pues, hospedado en la po-
sada de Renton, bebiendo todo el dia 
por falta de mejor ocupación. Tan acos-
tumbrado á la hebida estaba que no se 
embriagaba por completo; lo único que 
podía temer ya era un ataqae de "de-
liriom tremens." 
Entre tanto Alano había regrepado 
á Londres, donde halló á Francés tan 
mejorada que pudo volver á la Casa 
Roja acompañando á Josefina. Esta vió, 
pues, á su padre antes de morir, pero 
no llegó á tiempo de recibir su última 
despedida y partió para Londres á las 
pocas horas porque no quería interrum-
pir por más largo tiempo los continuos 
cuidados que dedicaba á Francés. 
Alano le estaba agi-adecidíairao.Aun-
que había pasado todo peligro, anhela-
ba hallarse al lado de su esposa, pero 
su deber le ordenaba continuar en la 
Casa Roja. Sabía muy bien que el ma 
rido de Josefina estaba alojado en la 
posada del pueblo cercano y por nin-
gún concepto quería alejarse de allí en 
tales circunstancias. 
Tres días después de la solemne y 
postrera declaración hecha por Bour-
chier, se presentó en la Oasa Roja un 
dependiente de la sucursal del Banco 
de Yesire en Lomer, y preguntó por el 
señor Bourchier y en su defecto por su 
hijo Alano. E r a portador de un pagaré 
firmado ostensiblemente por el señor 
Bourchier y pagadero en Londres á la 
orden de Daniel Bourchier. 
Había vencido i» víspera y como no 
se habían deponitado fondos par» reti 
rarlo y Daniel B jarchier no tenía re-
cursos con que h^cer frent-j al p-igo, el 
banco lo enviaba al propietario de la 
Oasa Roja. Alano examinó el documen-
to. L a falsificación era evidente. 
—Esta no es la firma de mi padre, 
dijo. E s una falsificación. 
Aquel descubrimiento le causó pro 
fands alegría, porque significaba el 
castigo de Manders, sin esfuerzo algu-
no ñor su parte. 
Orros se encargarían de entregarlo 
en manos de la justicia, qne probable-
mente lo pondría á buen recaudo por 
algunos años. 
— E s una falsificación, repitió, hecha 
por el endosante, Jorge Ma-iders, que 
se halla en este momento eu la pesada 
de Renton. 
E l dependiente se retiró y telegrafió 
á Londres lo ocurrido. A la mañana 
siguiente se veía en el Empalme de 
Milto á un viajero que esperaba el tren 
de Braley y que tenía en el bolsillo una 
orden de prisión contra Mauders. 
Este continuaba impacienta y teme 
roso. Había sabido que Bourchier se-
guía en el mismo estado, indiferente á 
pagarés y endoses, fuesen 6 no legíti-
mos. 
Kada podía esperar üe Alano, ha bit* 
perdido ia partida y ya era casi imposi-
ble contiüu*r. en Renton, donde po ií»u 
prenderle de un raomento á otro. Te-
nía consigo por fortuna un centonar de 
libran; ta cgente i4ra huir, llegar á un 
país que no tuvieBa t r a í d o de extm 
dición con Inglaterra. Dasde allí po-
dría amenazar á su cufiado con Absolu-
ta impunidad y arrancarle quizás algún 
dinero. 
He aquí por qué en los momentos en 
que el poli-jia d<i Londres esperaba en 
la estación do Miiton el tren d i Braley, 
Macders se paseaba por wl mismo au 
dón, esperando tomar el tren para Bar-
ton. 
Macders reparó en el viajero de Lon-
dres, cuyas facciones reconoció, aunque 
sin poder recordar dónde había visto 
antes a aquel individuo. Sólo coando 
éste tomó el tren que iba á Braley re-
cordó de pronto quién era el miríterioso 
viajero, y cuándo y dónde le hhbía co 
nocido en Londres y se felicitó de ha 
ber escape do tan á tiempo. 
Su plan era dirigirse inmediatamen-
te á Barton,ciudad bastante grande pa-
ra permanecer oculto en ella algunos 
días, hasta que pudiese obtener pasaje 
en el primer buque que saliese para Es-
paña, país que habí» elegido como re-
fugio. 
También esperaba que la circunstan 
cia de haber dejado su maleta y ropas 
en la posada de Renton le serla favo-
raoie. paed degorametite ol panadero J 
el pol ic ía espor.irí i n HU regreso h¿fll» 
la noche, lo qo^ ^ daría algún tiempo 
mári para efcaKiac au fciga. 
E n el i m p é l a n t e puerto de B*rton 
contuba hallar a ' g ú o buque próximo* 
salir para Bspftfia, y de lo contrario ten 
dría que dirigirle á otra ciudad. Apa-
ñ a s negado se apoderó d;; él uo Atm 
irresistible de beber y deapuós de satis-
facerlo ampliamente., envalentonado coa 
el alcohol/se d i n g i ó á los mn-illesy 
m ó ir.formes. iNo había, wporu ivs l í * 
ro para la Pením-ula U)érioa,y M*uctJ¡: 
r e so lv ió esparar allí alganos 4 ^ ' * ° ^ 
mensando por ahogar ea repetidos tra-
gos de brandy ei disgusto qns ^ 0 
sab'a &qu^l primar tropiezo. " 
Recoiriendo detonó< las calles n¡»w 
boíai 
que extr;<.ñ.is visi.nitep* le iut^ri 
ei paso 0 fl -tabatí ante û6 pjos y 
d e ó ; cbseivó raoibiect que los tra 
seuntes le miríibaii coa sorpresa, y Pĵ  
co á poco se jípodfvó de él el tem0^4r, 
verse pérsegfitíio y descubierto en i» 
ton. Eotoiuífs resolvió ir á ^ar^ftr. 
pero antes compró una malet* ^ ¿e 
ton, para no dejAr !a menor 'lQe 
su paso en el pu^rt) de su embarqneiJ 
adquirió y puso en ella h»8 ropaay eŵ  
tos iudispensablf K para el viaje. .ei 
Todos estos preparativos •K^lvje 
ron bastante tiempo y cuando 8ftl10 
la baibr-iía donde se había hecho ^ 
tar cempletamente, era ya 110 
('Se continuara.J 
las casas gran altura. Los establecí-
mieotos de escogidas d í tabaco y las 
casas particulares han sufrido grandes 
pérdidas. Bu este pueblo hubo 2 aho-
gadon. EQ el campo son considerabas 
los destrozos y grande el námero de fa 
milias sin recursos. 
San Cristóbal, octubre 4. 
He llegado de Santa Cruz de los Pi-
nos, enterándome de ios estragos cau-
sados por el temporal. Hay que lamen-
tar 14 ahogados y varias casas destrui-
das. EÜ el campo se han peidido com-
pletamente los semíii^roM de tabaco, 
elemento piincipal de la nqueza en es-
te térmioo. S í hiiMi cadn wz más ne-
cesaria la existencia de recursos que 
permitan atender á tanta uecetidad. 
Los vegueros me piden semilla de ta-
baco, y yo me permito indicar a V. E . 
nuevamente la conveniencia de encar-
garíais Í* Placetas, Oamaju^ní 6 Puerto 
Kico. 
L a ííuea telegráfica del (xübierno no 
está expedita, teniendo que servirme 
de la del ferrocarril. 
Oonveniente sería, para tener servi-
cio de noche, que con la anuencia del 
seBor administrador, se simase en el 
Oeste un empleado 6 dos de telégrafos. 
Por mi parte, doy orden á Pinar del 
Bío para qae el administrador de co-
municaciones colcqud personal en pa-
radero. 
Careas. Conste que dicho Teniente 
es D. FranciecD Carcas y González. 
E l Presbítero D. José J . Fernández y 
Snárez celebrará por primera vez el Sa 
criílcio de la Misa en la Ig esia de las 
K R , MM. Catalinas de esta ciudad, á 
las ocho y media de la mañana del día 6 
de octubre de 1895, festividad de la 
Virgen del Rosario. 
Serán padrinos de altar el M. Ilostre 
Sr. Dr. 1). Antonio Torras y Sararols, 
Provisor y Vicario General de esta Dió-
cesis, y de manos el Sr. D. Venancio 
Satander y Frutos y su hija la Señori 
ta Da Maria Mercedes Santander. 
L * Sagrada Cátedra estará á cargo 
del R. P. Munt^as, Rector de las Es-
cueLiS Pías de Guanabacoa. 
E l Bxcmo. é l i trao. Sr. Obispo Dio 
cesano, el celebrante, sus padres, les 
padrinos y compañeros de Seminario 
invitan á tan solemne acto religioso. 
emicios Sanitarios Municipales, 
Deainfecclonea verlticada» el dia 3 poi 
I la Brigada de los Servlcioa Municipalee. 
Las que resultan do laa defunciones del 
día anterior. 
SUBLEVACION EN JOLO 
Hé aquí las ú'rimíis noti» ias acerca 
de la sublevación de! destacamento de 
Tataan. 
E n ei ministerio de la Guerra dicen 
que ei comandante militar jefe del des-
tacamento era el cafñtáu de infantería 
D . José González López. 
L a fuerza tublí vada debe ser la que 
tenía ó sus órdene.s dicho capitán, bien 
desoldados discip inarios indígenas ó 
de algún regimieítto de infantería, in-
dígena también. No es de suponer que 
estuviese el capitán solo, sino que ten-
dría á cus órdenes algunos oficiales y 
clases europeas, siendo ios demá^. co 
mo todaw las fuerza d l̂ archipiélago 
Filipino, excepto la artillería, d i natu 
rales de; país. 
E l hecho, coa ser grave, no pasa de 
ser un auto de iodiivip iua aislado, cu-
yos auíon-s, sin oni 8e <v ¡os moros que 
pueblan la isla, después de cometerlo, 
tal vez por móviles de venganza, han 
huido embarcándose en víntas (pira 
gnas) hacia las próximas costas de 
Borneo, 
L a isla de Taan, recientemente ocu 
pada, se halla al sur del archipiélago 
deJo ló , formando parte del grupo de 
Tawi t&w¡, y el destacamento uo pasa-
ría segura mente de oO á 00 hombres. 
ÍJo so dice si los oficiales y clases eu-
ropeas han sucarabido con el capitán 6 
si lograron defenderle. 
A lo sucedido no se lo puede atribuir 
el menor carácter sepai alista, puesto 
que se trata de un grupo da tagalos ó 
visayas que se subleva en uu territorio 
poblado por moro malayos, y que en 
vez de unirse á estrs escapan hacia 
otras tierras. 
Las nuevas lanchas y e! ''Darlos V." 
Ha lU g ido A Cádiz el vapor Jacinta, 
Trae de lüglatt-rra para el astillero 
Vea Murga ta máquinas y calderas con 
destino a la segunda lancha que ha de 
botarse el jueves. 
Hay dos lanchas terminadas para 
botarse. 
En ei Carlos V ae acabaron de coló -
car el palo mayor y la cofa. 
Dentro de pocos sa le empezarán á 
poner las máquinas en la factoría de la 
Trasatlántica. 
NECROLOGIA, 
H a fallecida en esta capital, y su 
entierro se efectuará mañana, domin-
go, á las ocho y media de la misma, la 
moy digna y respetable Sra. Da María 
Josefa Martínez, viuda de F . Saave 
dra. 
E r a 2a difunta dama distinguidísima 
de esta sociedad, que empleó siempre 
BU vida en obras caritativas, pertene 
ciendo á diversas asociaciones de bene-
ficencia, y complaciéndose en hacer el 
bien a ios desgraciados, que bendecían 
su noce tire y jlorrfrán hoy su irrepara-
ble pérdida. Ha lábase ligada por los 
vínculos del parentesco con caracteriza-
das peieonalidades de esta sociedad, 
siendo madre política de nuestros dis-
tinguidos amigos particulares los cate-
draticoH de esta UniversidadDr.;D.Ra-
fael Oowley y D. Juan O r ú á quienes, 
como á toda su familia, d mosles con 
este moúivo el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
m m ÍIÍMTÁRIO. 
Piati» del cuño español:—Se cotizaba 
á las onae del día: 10 J á 10^ descuento. 
Los ceatenes en laa casas de cambio 
se pagaban á $ 5.87 y por cantidades 
á $5 98 
CEDNICA GENERAL, 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y.Cayo Hueso, el va-
por americano Maicotte. 
Durante el presente mes corresponde 
en turno al Excmo. Sr. D. Manuel Cal-
vo, el cargo de diputado de la Junta de 
Gobierno de la Real Casa de Materni-





1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
BELÉN. 
Don Enrique de Jeeúa Granaage, blanco, 
hijo natural. 
Doña María Josefa Luisa Márquez y Pé-





1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 







Don Cosme Adolfo Villaverde, Haba na, 
blanco, 7 dias, Damas número 54. Tó taño 
infantil. 
Doña Evaristo Valdós Espósito, Habana, 
blanca, 39 años, eoltera, H. de Paula. Fie-
bre disentérica. 
BELÉN. 
Doña Tomasa Mirtíuez, Canarias, blan-
ca, 8 J años, viuda. Desamparados 56. T u -
berculosis. 
Doña María de los Angeles Rodríguez, 
Puentes Grandes, blanca, 17 años, soltera, 
• Sol 121. Tuberculosis, 
i Don Fernando Alonso, Canarias, blanco, 
i 32 años, soltera, Teoieate Rdy 85. Fiebre 
• amarilla. 
JESÓS MARÍA. 
Doña Carlota P/ieCo, Hibiua, blanca, 60 
I años, viuda, Cieníaegos núuero 16. E . ce-
' eónica. 
Don Martín Bilbeo, Oviedo, blanco, 27 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Rubio. Jaén, blanco, 25 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Quintina Cabrera, Habana, mestiza, 37 
años, soltera, Florida número 11, Insuíi-
cien sia aórtica. 
GUAD1 LUPE 
Higiaia Vasconcelos, Alacranes, negra, 
33 años, soltera, Galiano, 56. Tnberculo-
sis. / 
D1? Carmen Ramírez, Cádiz, blanca, 47 
años, casada, Amistad 62. Aneurisma aór-
tica. 
D* Agc/stina Rocha y López, Lugo, blan-
ca, 50 años, eoltera, industria 122. Hemo-
rragia cerebral. 
Da Balbina .Moreno, Barcelona, blanca, 
58 años, casada. Lealtad 45. Cirrosis del 
hígado. 
D. José Ramón de Haro, Habana, blan-
co, 31 años, soltero, Trooadero 38. Con-
gestión cerebro pulmonar. 
PILAR. 
Da Eligía Eugenia Navia, Habana, blan-
ca. 10 meses, San Josó 86. Meningitis. 
D* Rosa Valdés, México, blanca, 37 a-
ños, viuda, Marina accesoria D. Atero-
ma. 
Da Elena González, Galicia, blanca, 32 
años, casada, Ancha del Norte 269. Fie-
bre amarilla. 
Da Luisa Pérez Rojas, Guamutas, blan-
ca, 47 años, Maloja 171. Tuberculosis. 
CERRO. 
D. José Rodríguez, Coruña, blanco, 71 
años, soltero. Asilo Desamparados. Arte-
rio esclerosis. 
D . T o m á s Castañeda, Santander, blan-
co, 25 años, soltero. L a .Purísima. Fiebre 
amarilla. 
R E S T J M S N . 
Nacimientos 6 
Matrimonios . 0 
Defunciones . 20 
a m m 
Crónica de Poücía. 
E n las noticias de la guerra que se 
insertaron en el número del DIARIO 
correspondiente al día 3, relativas al 
ataque del ingenio Matilde, se dice que 
el teniente de Voluntarios que hizo u-
na brillante defensa es don Francisco 
QLEMADUKAS 
E n la casa de socorro de la 3? demarca-
ción fué recoaocido y curado el menor A r -
í cadio Méndez y Veitia, natural de la H a -
bana, de dos años de edad y vecino de la 
casa número 1 de la calle de Santiago, en 
el barrio de Pueblo Nuevo, do varias que-
maduras de Io y 2? grado, que se causó en 
diferentes puntos del lado derecho de su 
cuerpo, de pronósfico grave, por haber caí-
do encima de un fogón encendido. 
DE*APAlUClOX DE ( NA MALETA 
A D. José Raxi, natural de Turquía y 
vecino de Muralla 98, se le desapareció 
una maleta en Belaecoaín, esquina á T a -
cón, que contenía prendas de ropa. Apare-
ce, como autor del hurto, un muchacho que 
no ha podido capturarse, porque se ignora 
quién sea. 
ASALTO F R U S T R A D O ] 
E n el placer situado detrás de la casa 
conocida por de Rimeneu, fué asaltado por 
tres individuos blancos, desconocidos, el 
vecino de la calzada de Vivos D. Benito 
Láza o y González, coa objeto de robarle, 
lo que no pudo ser por no llevar dinero ni 
cosa de valor encima, infiriéndole una he-
rida en el lado izquierdo del pecho, de 
pronóstico leve, y de la que fué curado en 
la casa desborro dala3* l e n i r c a c i ó n . 
IIl'UTO DE KOI*A Y DINERO 
Al celador 'leí barrio del Santo Angel se 
le presentó don Domingo González G^ror-
do, portero d é l a casa número 2, Ierra A, 
de la calle de Cuarteles, participándole 
que de bu habitación le habún hurtado 
varias prendas de ropa, unas castañuelas 
y seis pesetas, sospechando de un pordio 
sero, á quien no conoce. 
PCttUXPAU UE ARGOLLAS 
Fué detenida la parda Isabel Calvo, ve 
ciña de Ar geles 75, por acusarla el de su 
clase José Isabel O^lco, que vive en Con-
desa 29. de hdberlrt hartado unas argollas 
de oro, lo que confesó la acusada. 
L E S I O N GUAYE 
A consecuencia de haberse caldo de un 
catre donde se hallaba «coetado el menor 
don Joté Gutiérrez Valdés, vecino de Zan-
ja, 114, y de 13 años de edad, se fracturó 
completamente el muslo derecho. Fué cu 
rado en la Casa de Socorros Oe la Segunda 
Demarcación, donde se calificó su estado 
de grave. 
( ON AGI A HIUViENDO 
E n la estancia de Coca, barrio del Prín-
cipe, el menor don Crietóbal García se oca-
sionó varias quemaduras en distintas par-
tes de su cuerpo, de pronóstico grave, por 
los síntomas que presenta ei les iónalo . 
Este se cansó las quemaduras por haberse 
volcado un caldero con agaahirvie^do. 
REYERTA 
E n la celaduría de Tacón fueron presen 
tados don Francisco Alday y Díaz, vecino 
de Cárcwl, 25, y don Josó Hernández Maya-
do, de Neptuno, 10), por haberlos eccontra-
do en reyerta en la calle del Prado. E l 
primero de estos individuos resultó lesio-
nado. 
ROBO DE DINERO ¥ DOCUiMRNTOS 
D. Jenaro Velázquez, vecino de San An-
tonio de los Bdños, en la callo de San Die 
go, número 2, s'e quejó ai celador de aque-
lla villa, deque al llegar á su casa encon-
tró descerrajada una carpeta, en la que 
guardaba documentos de interés, un libro 
de cuentas, un medio temo de oro y dinero, 
manifestando que al salir de eu ca«a bahía 
quedado on ella una señera á quien tiene 
recogida y que se nombra doña Francisca 
Aooeta. Hecha comparecer dicha señora, 
confesó ser la autora del hecho, y que los 
motivos que tuvo para hacerlo los reserva 
para declararlos ante ol Juez. L-^s objetos 
robados se ocuparon en diferentes pnntos 
de la casa por el mencionado celador. 
TREINTA Y TRES l» POS EN PLATA 
ROBADOS 
Doña Josefa Patino y Rey, ciega, y doña 
Andrea Volado Fernández, vecina del so-
lar número 2, de la calle de Santa Rosalía, 
fe presentaron al celador del Pilar, mani-
festándole: que habiendo eatado quince 
días en el campo implorando la piimera la 
caridad pública, y la segunda sirviéndole 
de lazarillo, al regrosar á su habitación 
encontraron la puerta como la habían deja-
do, sin notar violoneia alguna eu el canda-
do que cerraba, pero tí que las ropas de su 
cuarto estaban regadas por el suelo, echan-
do de menos varias piezas de ropa y treiu 
ta y tres pesos en plata, sio sospechar 
quién pueda ser el autor del hecha. 
DERIDAS CASUALES 
Con un cilindro del Ayunta-niento, que 
se hallaba aplanando piedra ea la calle de 
Jet ús Peregrino, so causó varias heridas de 
pronóstico grave y leve, el menor Manuel 
Sandrino, vecino de dicha calió, número 37 
Fué curado en la casa de accorro de la 3a 
Demarcación 
ARREBATO DE UN UVA O t 
En la callo de San Nicolás esquina á Rei-
na, tres individuos de color arrebataron á 
D. C&rlos Pérez Córdova un relt j de plata 
con eu leontina de oro. Como uno de los 
autores fué detenido el pardo Armando Ve-
ga Campo. 
¡•UICIDIO FRUSTRAD3 
A consecuencia de estar enferma trató de 
poner fin á sus días Da Cecilia Golibart Ró 
j vora, vecina de la casa número 49 de la 
calle de Marqués do la Torre, en Jesús del 
Monte, bebiendo una disolución de fósforos 
comerciales. Su estado es grave, según re -
conocimiento hecho de la paciente en la 
casa de socorro de la 4a Deinarcacióa. 
ALAR¡>I \ DE INCENDIO 
Como ó las ocho y media de la noche de 
ayer la bomba Colón, del Comercio, se cons 
tituyó on la esquina de Antón Recio y E s -
peranza, por haberse dado la señal de fuego 
en el barrio de Vives. L a alarma resultó 
falsa. 
ESTAFA 
En la caaa de compra venta situada en 
la calle de Amargura esquina á Villegas, 
fueron encontradas cuatro cajas de camise-
tas, que del 9 al 10 del pasado septiembre, 
lo estafaron á D. Ji-fó Figueraa, vecino de 
I Amargura 76 Jtl encargado de la casa don-
i de ee encontraren las cajas presentó el re-
cibo de su compra. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Santo 
Angel y ChAvez detuvieron, respectivamen-
te, á la parda Antonia Mes y á D. Antonio 
Cabeiro Pérez, por estar circulados. 
ACCIDESTE DB8GSÍCI1AO0 
Anoche, al tomar el último vapor de R í -
gla un individuo blanco, dependiente de 
una fonda en Regla, llamado Paulino, tuvo 
la desgracia do sufrir uo golpe eu la cabe-
z\, cayendo al agua, donde apareció aho-
gado esta mañana en el muelle de Luz. 
_ S í » l , 
"SANS" de'Vaídepares. 
LIBRERÍA Y P á P S I E R í l . 
61, a t K A L L A 61. 
En este antiguo eitablecimier.to se ac^ba de reci-
bir nn completo surtido de libros para texto. 
Textos para la Unirertidad. 
Textos para el Instituto. 
Textos para la Escuela Profesional. 
Textor pira las Normal. 
Textos para la Preparatoria Militar. 
Precies baratísimos. 
Estudiantes, antes de comprar vuestros textos, vi-
sitad os ta cafa, que no os pesará. 
6 1 , M X J R ¿.X/LiA, 6 1 
C1613 8a-l 
P U E E T O O S I A H A B A N A , 
BHTKADAfl 
D'.a 
Da Tampa j Cayo Hueso, en 30 hora». Tjpor ameri-
cano Mascotte cap. Howes trip. 45, Un. 520 en 
lastre & Lawton y Haos. 
S A L I D A S . 
Dia 5: 
Para Veraírnz. rap. francés L a Normaadie, capitín 
cap. Duende. 
Ca o Huaro y Tamp», vap. am. Mascotte, capi-
tán H'JW€S. 
&&cnrvzalos.io de paaajaroo. 
E N T B A E O ^ . 
De TAMPA Y CAYO H U E S O en ei vapor ame-
ricano "Mi-cotte." 
S "s. Don J Farrnrdly y 2 f imilia— Jusé Galán y 
2 di famina—F M irales v ««íora—F. Chinard—A. 
Nuáxez—C. Suíres—Jostf* K Alelo—Isab el PiEa— 
Onlia H. riñudez—F. Gtrcíi D. Rodríguez—J. 
V»ldé.—R. Lípez—M. P é r t z - J . Sie.-a— F . Garcíi 
—Francií .-o Ortiz—José Bulla y 1 más de familia— 
PeUro Machado, st D ira y 4 h j s J Salfado y se-
Emilio F^rrer—Jorge de U Vega Florentino 
S <to y&ldéa. 
Fi i i f i í i ira 1319 
m i s i 
General Trasatlántica 
d e v a p m r e o s l r a s . 




S^ldrA oar& dlchoa paarto» directamente 
©I 15 Ife Octubre el ranor francés 
L A N0RMANDIE 
CAPTAN D E L O N ' - L E 
Admite DMajeroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa.* JBu 
ropa, ítio Janeiro, Rnenos Airea y Monte 
video coa conocimientos dlreotoe. Les co 
audmlontos de carga para Elo Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deber ÍLJ espe 
cfáror ©i pe«o brnr.o en kilo» y el ralor ©i 
la factura. 
L a cargft so recibirá ánicamento el 12 
siendo día festivo el 13, jn ei muelle de Ca-
bsiier.a y JOS ooncolmientoa deberán entre-
garse « día anterior en la caaa oovwignata-
na con e-pcolflcacifti del peso brato de la 
m^rcfrixcÍA quedando abierto el registro el 
10. 
Loe bn'.tos de tabaco, plocdars, ate., 
berán enviarte üiaarrados y 4.}il«fio3, B! 
suyo reqaíatto Ib íloTOpa-Ma ÚÁ bari ref 
ponsablu á la* . -.Uso. 
No so admltirfc B&Mgtin IÍU1U> Cm^néé di 
'.lía setialado. 
Los vapore* de eaca Óomiisfiia «igne 
dando á ios sefiores pasajerof el oxinerad 
trato que tlenevi acredífiadi). 
Dd mis pometióras impouarán Ana COÚ 
slgaatarloe. A.-:.ar;:ar» rifa *> ' ' ^ I D A I 
11837 S 5 8̂ 6 
ÍIUH 
METODO B E O W N SEQÜARD. 
Dr. Segundo Bel lver. 
Enfdrmsdadís del estómago, EerrioEas, renm»ti<-
mo, gota, tubí-culosis, etc. Consultas de 1 A3_Gr- -
tii á los pebres. Consulado n. 62, Teléfoco 1032. 
11102 alt 17-24 
Horas do c o n - T T T T ' T f T í T A Gabin'to 
snUa da 7 á 3. V H i i X l ü . Lamparilla ^ )-
Cirujano Quiropedistia de Cámara de SS. MM. / 
AA. RR- loa Infantes D? Eulalia y D. Antonio. 
Especialista en las uBaa encarnadas y demás e i -
f jrmedadeí de loa pies. 11470 
HSSlSÑDÜMK BÜHK) ROBADOS ^OS ti Hete» de lotería ae la Habana sorteo n 1521 11 J se ha de celebrar el dia 8 de Octubre de 1895. 
NDMESOS D E L O S B I L L E T E S . 
11091 folies del 31 al 40. 
4162 fjliis del 6 al 10 
8373 folios del 51 al 58 
7056 folios del 1 al 5 
10170 folio» del 13 al 15. 
Habana y Octnbr* 5 da 1895.—Gervam Fernan-
dez. 11515 »l-5 d2-6 
HOTEL T RESTALfiANT.-ZULüETA 3S. 
Cubierto por 50 cts. plata. 
XDX-A. B : 
S O P A S 
Puchero—Sscudolla—Fideos Potaje d* gar-
banzos. 
Frituras mixtas—Pimientos róllenos á la criolla— 
—Pollo Robespierre—lífafteaímilanesa. 
P O S T R E S 
Arroz con le^h»—V-irics quesos—Ja'ea de gia^aba 
—Café y hielo. 
V I N O S 
Alella—Navirro— Múdela — Barden — Gallego— 
Valdepefias—Simá viejo y bl&nco de Castilla. 
NOTA: Servimos almuerzos al m s i o precio. 
M&fiana meaú. escogido y variado. 
11453 6i 3 
8e compran libros 
y métodos de mimoa; también se v<ndea y alqu l^n 
Nept:m3 n. 131. librerf». C 16 tg 4%-3 
LIBEOS DE TfXTO BARATOS. 
L I B R E R I A R I C O Y , OBISPO 86. 
ll.itió 4a-3 
CASA G U A R D E B A R A T A . 
de 2 ventanas ? zsgaán. graa sal i om^dor, 5 Mxr -
tos, toda de asocea y aludo p m .'. •.•ra i patitr'i-
gaa, ets., calle da Samaruanan. 15 esq. á COÜ̂ OI-
tela, propia p .ra carplntoria, tro i ds lavad>, le ihi 
ria etc., se da eu 42$ vaheudo al doble; la llave o > 
la esq. d5 Composiela. é impondrán Saluln. 23 1 
breiía. <"! 1651 a4-3 
IMFOETAUTE. 
Q Ü B A C A T A L U Ñ A 
a A L T A N O 9 7 
vende el mejor O A F E del mondo, íí 10 
centavos libra. Prueben y verán. 
Vino p a ^ , marca O B P A <ie la Burj*, 
se vende á 83 plata caja de 12 botellas 
enteras. 
Los VINOS y V I V E R E S F I N O S más f.'ssjos y 
mejores los vtn!« 
C u b a - C a í u a a. 
C 1819 
97, Galiano, 07, 
alt 104-12 S 
E l Innes 7 (kl corriente, á la nueve de ia manaiif?, en la 
iglesia de la Merced; se celebrarán honras fíinebres por el eterna 
descanso del alma del que en vida fué 
'I 
p e fa'líció en Gijía el áía 8 de oclnta íe 1891. 
Y no pudiendo veriQcarlas el día 8, como se deseaba por ser 
el día de su primer aniversario, se hacen el día 7 del presente oc-
tubre, á las nueve de la mañana, en la Iglesia de la Merced. 
8B viuda, que suscribe, é hijos, invitan á todos los parien-
tes y personas de su amistad á que concurran á tan piadosos ac-
tos: favor que agradecerán eternamente. 
Habana 5 de oclnbre dr 1895. 
María Regla Martínez, 
V;nda de García. 
11529 la.5 Id-6 
EL SEtOE DON 
Andrés del Eío Peras, 
Teniente Coronel l e r . Jefe del Escuadrón d̂e Húsares 
Yol imtaríos , 
S I A F A L L E C I D O . 
El Comandante, Capitán y Oficiales del mismo, 
ruegan á sus compañeros del Instituto asistan al en-
tierro, que teñirá lugar mañana, sábado 5 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde, saliendo el cadáver de 
la casa Prado número 73. 














M gnel de la Paz. 
J uan Valdivieso. 
G 1661 lo"-5 lar-5 
JIMS DE 11 UTElUTURll 
PEEFEOCIONAMIENTO DE LA, MEMORIA 
Quiutiliaoo ejercitó na modo de re-
miniecenciae, qae le aplauden en nues-
tro tiempo gran parte de los retóricos. 
L a industria es este: De cada una de 
las cosas que quería'percíbir, hacia due-
ño á uno de los dedos de la mano, en-
comendándoselas con toda intención y 
vehemencia del pensamiento; y repi-
tiendo muchas veces este ejercicio, o-
frece Qaintiliano, que en las ocasiones 
volverá cada dedo con fidelidad el con-
cepte ó el discurso de que le hicieron 
depositario. Paso Qaintiliano, no sin 
causa, eu los dedos de las manos el 
ejemplo, porque importa mucho que las 
cosas eu que se hacen estos depósitos 
sean muy conocidas y familiares al que 
desea lograr el intento; y nuestro pro-
verbio empaño', como también el latino, 
para exagerar el much3 conocimiento, 
dice qiw le conoce tan bien como á los 
dedos de su mano: y así, si el número 
de las cosas, que quiere percibir, fuere 
excesivo, íK(drá tomar otras composi-
ciones ílJ !ag*re3 más numerosas, como 
lasen;'lra<? de un palacio, las venta-
nas ó as puertas coa que él vió, y la 
noticia de efJas sea mucha. 
XÚÑEZ DE OASTEO—1G69. 
Del Mentidero de ilustres 
en las concurridas gradas, 
cierta tarde dos hidalgos 
de este modo dialogaban: 
—¿Es cierto el lance qae caeatan? 
—Oiertísimo, por desgracia. 
—¿Oonque, doña Inés . .T—Ha muerto; 
ila justicia esta mañana 
la encontró junto á su lecho 
clavada al pecho una daga! 
— t Y es cierto que fué su esposo 
quién la mató?—Oosa es llana; 
¿cómo dudarlo, si él mismo 
dicen que así lo declara! 
—Extraño es, por Dios, el caso. 
— E n verdad que es cosa extraña, 
que era doña Inés espejo 
de nobles y honestas damas. 
—Pero si á honrado y á hidalgo 
ninguno á don Diego gana, 
¿quién duda que fué jasticia? 
Y & esto el coloquio llegaba 
cuando terciando un anciano, 
murmuró con voz pausada: 
—¡justicia que vierte sangre, 
más que jasticia es venganza! 
I I 
—¿Persistís, señor don Diego, 
en la confesión prestada! 
—Yo faí quien la dió la muerte, 
lo dije una vez, y basta. 
—¿Sabéis que arriesgáis la vida? 
— L a tengo como una carga. 
—Don Diego, una confesión 
tan sólo puede salvarla. 
— S i por dar vida á mi honor 
di muerte a quien tanto amaba, 
Ícómo por salvar la mía te de dar muerte á mi fama! 
—Ved que la ley os condena. 
—Pues cumplida, y vaya en gracia; 
que á mí basta saber 
que el qae por crimen me achacan, 
faém^s que crimen justicia. 
—Vuestra opinión es errada; 
¿justicia qne vierte sangre, 
más que justicia es venganza! 
Y cuando el juez aquel día 
nna sentencia ñrmaba, 
con ojos de espanto llenos, 
y llenos también de lágrimas, 
mesándoee los cabellos, 
— E s cierto, es cierto, exclamaba: 
¡justicia que vierte sangre, 
más qne justicia es venganza! 
I I I 
—Hoy su merced el verdugo 
ha ganado su soldada. 
—¿Hubo danzante en la cnerda! 
¿hubo aprieto en la garganta? 
—Estése el cáñamo qnedo, 
que fué la persona hidalga, 
y, gracias á Dios, tenemos, 
hasta en el morir pragmáticas: 
¡para el villano la cuerda, 
para los nobles el hacha! 
—¿quién ha sido el degollado? 
—Don Diego Pérez de Vargas. 
—¿Aquél que mató á su esposa? 
— E l mismo.—Por Dios, que es lástima. 
—Para mi coleto tengo 
que anduvo la ley errada, 
que era su virtud tan grande 
como su nobleza rancia. 
— L a justicia obró en justicia, 
la ley es la ley, y basta, 
que bien es que á hierro muera 
todo aquel que á hierro mata. 
Y mientras ésto en un corro 
del Mentidero pasada, 
nn anciano repetía 
escuchando aquella plática: 
—¡Lástima me dan, por cierto, 
estas justicias humanas! 
¿Qué remedia, qué corrige 
unir la falta á la falta? 
L a ley de todas las leyes 
está muy alta, muy alta, 
allí el perdón es castigo, 
la sangro allí no lo mancha 
¡Sólo donde Dios se asienta 
no es la justicia venganza! 
AKGEL R. OHAVES. 
y 
Según cuenta un reputado especia-
lista que ha hecho numerosas experien-
cias acexca de las condiciones fisiológi-
cas que pueden modificar la voz huma-
Áft, la acción de los excitantes sobre el 
órgano de la fonación es muy variada. 
E l alcohol extingue la voz; el curazao 
le da mayor i ntensidad; ei anisete la 
disminuye; el ajenjo la aumenta y el 
kumel la destruye por completo. Si-
guiendo sus observaciones agrega, los 
vinos de Borgoña, y en general todos 
los que están cargados de a'c ohol, le 
son funestos, mientras que los d e Bár-
deos, y otros por su estilo, le son anodi-
nos. 
• • 
E n Berlín trabaia actualmente una 
Compañía de canto y baile formada 
por artistas de Sevilla. E n ella figu-
ran la Macarrona, la Gotufera, las hi-
jas del Oiego y Enriqueta Macho, la 
Fichirí. ¿Qaé dirán los berlineses de 
tan grotestos sobrenombres? 
• » 
E n la Scala, de Milán, empezará la 
temporada de otoño con la ópera As 
rael, del barón Franchetti. A esta se 
guirán Aida, Otelo y Trovador. E l 
Real de Turín abrirá sus puertas con 1 
el Crepúsculo de los Dioses, de Wagner. 
Después llevará á l a escena Tetralo-
gía de los Nibelungos, el Mefistó/eles de 
Üanti, y la Vida bohemia, de Pacciui. 
• 
» * 
M. Saint-Siisns se ha declarado par-
tidario, en una carta que dirige á un 
amigo, d-l géaero cliioo, y dice, "que 
todas las noches asiste en Valencia á 
la zarzuela, á la que según él es la ver-
dadera zarzuela, que consiste en un ac-
to con tres cuadros, sin constituir fe-
lizmente, intriga en forma, trozo de vi-
da popular salpicada de seguidillas, 
tangos, malagueñas y demás." 
Y añade que, "cuando los autores 
tratan de salir de su género, y caen en 
los tres actos, con argumento preten-
cioso, se les acaba la chispa, hasta el 
punto de que la opereta francesa re-
sulta genial, en comparación con estas 
obras." 
No parece sino que el gran pianista 
y compositor debió enterarse de aque-
lla peregrina ocurrencia de un historia 
dor español:—"los franceses nos deben 
el melodrama",—y en justo desagravio 
echó á volar la suya, y guájete por guá 
jete. 
• * 
AI fin nos hemos quedado á obscuras 
en el asunto de la Marcha Real. Y co 
mo que no espero nuevas noticias, pu 
blicaré las que bondadosamente se me 
han comunicado. 
E l Sr. D. Francisco Santa Eulalia 
me dice en atenta carta, que la Marcha 
Real Española es un obsequio que Fe 
derico I I hizo á Garlos I I I , por manos 
del conde de Aranda; y que gastó tan 
to al Monarca Español, qae desde lue-
go dispuso que sólo se tocara á la F a -
milia Real. Esta misma versión me 
repitió de viva voz, en Albisu, un oli 
cial del ejército. 
E l Sr .D . Nemesio Oornejo, que tam-
bién me ha escrito, dice que dicha o 
bra fné compuesta en el reinado de Fe-
lipe I V por el capitán de granaderos 
don Fernando López Aljaba; y que en 
la Biblioteca Nacional de Madrid existe 
el manuscrito original firmado por el 
autor. 
También he averiguado que en 1813 
publicó en Londres un señor Bfña, 
una composición titulada L a Mar 
cha Española. 
Pero todas estas noticias, en cuanto 
se refieran á la Marcha Real que todos 
conocemos, carecen de valor, por estar 
probado que dicha composityóa no es 
española. Y tan es así, que hará unos 
veinte años se mandó escribir otra pn 
ramente nacional; con cuyo motivo, nn 
músico mayor del ejército compuso y 
presentó la suya, que fué reprobada no 
sólo por su escaso mérito, sino porque 
su autor era extranjero. Entonces se 
abrió un concurso con la precisa condi ! 
ción (sic) que los autores deberían ser | 
españoles. E l tribunal p%ra su examen i 
lo formaron los señores Eslava, Arriata i 
yBarbieri. Se presentaron cnatrocien ! 
tas y tantas marchas, y ninguna fué 
admitida. Igaoro la causa, pero sí sé 
que el maeetro Ovejero, uno de los con 
curren tes, publicó la suya, como para 
poner en evidencia el inexplicable celo 
del tribunal. Desde entonces volvió á 
regir la conocida. 
De modo que, como dije antes, hemos 
quedado á obscuras, pues la marcha á 
que se refieren los señores arriba nom-
brados, es la Granadera, cuyo origen 
aón no ha podido aclararse de una ma-
nera positiva. Y respecto á la otra, á 
esa que llamamos la Marcha Real, si 
bien se sabe que es obra de un extran-
jero, se desconoce en lo absoluto el 
nombre del autor. 
E n el teatro de las Artes, en Konen, 
ocurrió ha poco nna escena impropia de 
un país culto. Se cantaba Mignon y 
un espectador descontento de lo que 
oía, tiró una moneda de cobre á Lota-
rio. Pero éste, que no era manco, lle-
no de cólera recogió la moneda, y se la 
devolvió al espectador acompañada de 
los más groseros int-nltos. 
• 
• » 
Parece que no m darán ya en Lisboa 
los conciertos qne l i S >ciedad de Froftí-
som había pt o^ectadí; bajo la direc-
ción del cél. bre L'iinourenx. "¡Lás-
tima que una capital, como Lisboa, di-
ce el noticicrj, i¡o pueda ó no quiera 
sostener un espectáculo tan culto, y 
que resulten estériles los oefuerzes de 
aquellos profesores." 
Y a se ve que no es sólo en la Haba-
na donde las gentes han llegado á can-
sarse de las talos fiestas. 
"Si todos quisieran ser primeros vio-
lines, dice Koberto Schumann, jaraós 
podría organizarse una orquesta. Ees-
pótese, por tanto, la posición de cada 
un músico." 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
A "UN SÜSOBIPTOB."—Después del 
último levantamiento carlista en Espa 
ña, teniendo en cuenta el Gobierno los 
grandes merecimientos del General 
Martínez Campos en toda la campaña, 
y esoecialmente en la toma de la "Seo 
de Urgei", concedió á tan ilustre caudi-
llo el título de ' Duque de la Seo de 
Urgei'' merced que agradeció en extre 
mo el Pacificador, pero declinándola 
en su hijo primogénito. Queda pues, 
satisfecha su curiosidad. 
SOCIEDAD DE I . Y R . D E SAN LÁZA-
EO.—Hemos recibido una invitación 
para el baile que se ha de efectuar esta 
noche, en honor del Presidente de dicha 
sociedad y en el domicilio de éste, Ma 
riña 64, Agradecemos la dtferenoip. 
E L ALBISU.—Vaya un estracto del 
programa dispuesto para hoy, sábado: 
Guando las ocho cante el reló. 
Te dan sabroso Oható Margó. 
Luego á la niña del brazo toma, 
Y ;á L a Verbena de la Fa'omal 
¿Ouál es el lance, lance postrero? 
Ir á la casa de ¡ Don B'merol 
Señora Empresa, se necesita 
Que venga pronto " L a Favorita". 
Surja la dulce voz de Sotorra, 
Nuncio del art e. ¡Bafcta de goiral 
UN PUENTE PELiGacso.—Varios 
vecinos de Guauabaco» se nos quejan 
del pésimo estado en que se encuentra 
el puente del General Serrano, sito en 
ia calle de Jesús María esquina á S in -
ta Rita, pues las personas que necesa 
riamente transitan por el mismo, corren 
grave riesgo de romperse nna clavícula 
ú dos. 
Según se nos dice, el pavimiento a- ! 
menaza denutnbdrse, y tiene ya dos 1 
grandes boqnotes, no siendo de extra- 1 
ñar que el d ía menos pensado haya que 
lamentar alguna desgracia. 
Las familias que viven por aquellos 
alrededores y que tienen niños, están 
en constante sobresalto, dada la situa-
ción en que se encuentra el referido 
puente, que ahora, con motivo de las 
lluvias que han caido, se ha puesto en 
peores condiciones. 
Trasladamos al Sr. D. Enrique Gui-
ral, celoso Alcalde Municipal de dicha 
Villa, las precedentes manifestaciones, 
esperando que sean atendidas. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
ministrará en las Sacristías del Oerro 
y Vedado, de 9 á 10. 
E l lúnes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
A TIEMPO.—Se acaba de recibir en 
L a Marina de los Portales de Luz, un 
calzado á propósito para la temporada 
de ópera. Las damas encontrarán allí 
polonesas y alfonsinas de horma france-
sa, forma elegantísima, que es un com-
plemento indispensable de los vestidos 
de teatro. Los j ó v e n e s , borceguíes con 
odapa, de nuevo corte, charol francés, 
cosa de gusto exquisito. 
Asimismo recomendamos á las perso-
nas que padecen de los pies loa bDtines 
de Jabirú, ana nueva piel (cura-ca-
llos) suavísima y fresca. Y nu mencio-
namos los barcrgüies piel de Rusia en 
colores variado?-, UB polonesas de cuña 
y tacón bajo, m el monísimo calzado 
para niños, poique esas novedades re-
quieren capítulo aparte y hoy nos falta 
espacio. 
Por último, atendiendo á la crisis 
monetaria qun agobia al país, los pre 
cios de L a Marina han sido rebajados 
hatta el límite extremo, sin tener en 
cuenta las condiciones de tan excelen-
te calzado, hecho en Menorca, bajo la 
dirección del inteligente D. Francisco 
Piris . 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. -Oompaa-v : 
Zarzuela. —Función por tandas.—A las 
8: Chateau Margaux.~A l»* 9: L a Ver 
bena de la Faloma.—A. las 10: ¡Don Di 
ñero!. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bufos.— Receta contra los Oelos (estreno) 
y Trabajar para el Inglés.—Ooucieito 
por Los Tres Bamoles.—A las ocho. 
S X P O i í l O I Ó » IMPEBlAJU. — Anttyn» 
contaduría del Teatro de Tartto Vis-
tas nuevas: L a guerra en las Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Boyamo. 
Puerto Principe y Nuevitas. Él Bandes, 
trión toca en el sa.ón de espera, de 6 á 
11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratona. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
t 
E . P . D. 
LA SEÑORA 
Doña Maiía Jostfa Martínez, 
TÍuda de F. Saavedra, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE B E C I B I S LOS SANTOS 
SACRAMENTOS. 
Y dispuesto sn eLtierro para maña 
na, domingo 6, íl las ocho y media de 
la misma, sus hijas, hijos é hijos polí-
ticos que suscriben suplican á las per-
sonas de su amistad que la enej-
mienden á Dic e y concurran al t ntie-
rro que 8»ldrá de la cas» Jesús del 
Monte 461 favor que agradecerán. 
Habar a 5 de Oatubre de 1895. 
Isibel F . Saavedra de Ccwley—Ciara F . 
SaaTedradeMartícez—Monserrate F . 8a*vd-
dra de Oras—L<i..«. ^Igastin T .Juau F . Saa-
vedra—Dr. K»fael Covlej—Enrique Martí-
uea—Jaén Orue 
UFÓl 
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C R U C E S . ' ̂ W m ^ CORAZONES. 
Espléndido surtido acitamos de recibir en estos últimos días. 
Precios al alcance de todas las fortunas; toda la Habana, la Isla entera sabe ûe la casa 
aue tiene mejor surtido de COEONAS FUNEBRES es la gran sedería 
NEPTUNO NUMERO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
NOTA: Por la impresión y las cintas no se cobra nada. 
C 16S8 * " »>' 
6» 5 
: 
LOS T E E S SUEÑOS. 
(DB H E I N E ) 
Lloraba en sueños: con secreto eananf 
Soñé que estabas muerta vida mía 
Despertó, y aun el llanto " 
Por mi rostro corría. 
Lloraba en sueños: con mortal dean̂ v 
Soñó que me dejabas inclemente 5 
Despertó, y largo trecho 
Lloró insensatamente. 
Lloraba en sueñoe; con anhelo suave 
Soñó, mi dulce amor, que aún oraa 
Despertó, y—Dios lo sabe^ a' 
¡Hoy lloro todavít! 
Las líg&s. 
Para nnestras simpáticas lectora. 
hemos traducido las siguientes lín« 
de notable importancia para ella^-
"Seaoras.. señoritas, usáis l igij 
Si las usáis, lo que es muy probabla 
llevadlas, por favor, arriba de las J 
lias. 
E s necesario prohibiros en ab3oinfc 
que las uséis como las mojerert ic,'e¡ 
sas, en la parte alca de la corva £ 
que os expondríais á serios 
qne creemos un deber advertiros. 
Las ligas usadas en lo alto de ¡a cor 
va como lazo inextensible ó como eU» 
tico, lo que es más común, comprimfcn 
todos los vasos, venas, nervios y alte 
rias que son muy abundantes en e«a 
región, ó impiden meaftnioMmente*! 
vuelta de la sangre a MI órgiuo cej. 
tral, el corazón, pudiendo resaltar de 
ello serios desórdenes. 
Por débii que sea 1A Í onnirrtueión dj 
las ligas, se exponen las piernas ft jnj 
filtraciones serosas de la sangre j 
cuando hay presdispowoinnen en'¿ 
persona aparecen las varices, qae ade-
más de la deformidad, soa nn peligro 
continuo. 
Esta es la opinión de los módicosqn{ 
han tratado el apunto, del cnalse preoJ 
cnpan tanto los ingleses, que algunoj 
fisiologistas han fundado una asocia-
ción contra el uso de las ligns, la coall 
cuenta un número considerable de 
liados que renuncian al empleo dem| 
apéndiae elegante, pero peligroeo. 
¿Pelíg-cso! Puede dejar de serlo s:| 
nuestras damas quieren imitar á lu 
parisienses usando las ligas á siete ú| 
ocho centímentros sobre las rodillas. 
Los médicos declaran, de acuerdo,! 
qne las ligas, fatales cuaido se asan 
enlaparte inferior de la rodilla, son 
inofensivas llevándolas en la parte su | 
perior de las mismas." 
— E s preciso que renueve usted i 
pagaré, —decía un usurero á suvíc 
tima. 
—ÍTo tengo inconveniente; pero co l 
mo medida de seguridad, permítamej 
usted que meta dos guardias civiles di| 
su caja. 
C H A R A D A . 
J\Qgo prirñera y segunda, 
compuesto de prendas varias, 
y ufano salgo á cazar 
primera, tercera y cuarta. 
Me vuelvo tin una pluma 
de superado a mi casa, 
echando á primera y quinta 
la culpa de mi desgraci». 
Mas uno qae rae conoce, 
y es hombre que peina canas, 
a mi coali iad del todo 
mi mala fortam achao»; 
cualidad qne es antitética 
del aplomo y la cachaza. 
J E R O U L I F 1 C O . 
P 
SOLUCIONISS. 
A la charada anterior: Costeada. 
Al jeroglífico anterior: Los M 0 * ^ '!^ 
tos de Italia llaman la atención f,ŵ  
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